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RESUMEN
El análisis que presenta este artículo, con enfo-
que cuantitativo, es descriptivo-explicativo por 
que analiza la relación entre variables de niveles 
de satisfacción de los egresados de la Facultad 
de Ciencias Contables de nuestra Universidad 
–a partir del sexo y experiencia laboral- con res-
pecto a la formación profesional, desempeño y 
condiciones laborales actuales. Al que se aplicó 
la prueba estadística de independencia Chi-
Cuadrado, la cual permitió la comprobación 
de las hipótesis formuladas.
Los datos obtenidos se recolectaron a través 
una “Encuesta del Egresado “aplicada por la Es-
cuela Académico-Profesional de Contabilidad 
en el transcurso del año 2012, periodo en que se 
tienen registrados tres grupos de encuestados 
que hacen una población de 203 egresados.
A modo genérico se concluye que la presencia 
de mujeres en la carrera profesional contable es 
mayor (65%), respecto a los varones (35%) y 
que el índice de empleabilidad de los egresados 
(91%), es bastante alto.
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ABSTRACT  
This study is part of applied research based on 
analysis of Comparative Financial Statements 
at December 31, 2011 - 2010, published by the 
Lima Stock Exchange, Peru.
The cement sector is currently the most pro-
minent on the national economy, driven by 
the private sector, the engine of the expansion 
of the sector, multifamily housing, shopping 
malls, supermarkets, hotels, and increased 
public investment, including construction and 
rehabilitation of roads, highways, hospitals, 
schools and other works in development and 
implementation
The analysis is performed descriptive-expla-
natory documentary from published financial 
statements and reports of local rating agencies.
The objectives in developing this work are:
a) To examine whether the cement industry 
in Peru, is competitive and contributes to cost 
reduction.
b) Check if the cement industry benefited 
from th
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Para toda institución universitaria el des-
empeño profesional y el nivel de aceptación 
que tengan sus egresados en el mercado la-
boral debería ser un tema de vital relevancia 
pues la percepción positiva o negativa que se 
tenga de ellos respecto a su desenvolvimien-
to profesional implicará una respuesta clara 
del impacto alcanzado por parte de la institu-
ción académica en el medio laboral.
En este sentido los procesos de segui-
miento al egresado constituyen una de las 
mejores estrategias institucionales para man-
tenerse con pertinencia pues son ellos los 
que en gran parte contribuyen a la mejora y 
vigencia de los contenidos curriculares, a tra-
vés de la retroalimentación que mediante sus 
opiniones o sugerencias se produce, la cual es 
de gran valor porque refleja la confrontación 
de su formación con la realidad, adquiriendo 
o complementando con la práctica misma 
los conocimientos adquiridos en su forma-
ción académico profesional.
En el caso de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos se sigue una trayectoria 
en cuanto a la actividad de tomar en cuenta 
la opinión de sus egresados -lo ha sido tan-
to para los efectos de autodiagnósticos en 
procesos de acreditación, en la elaboración 
de sus planes estratégicos y sus procesos de 
actualización curricular.
Así mismo, la Facultad ha empezado con 
la complementación de este seguimiento a 
través de la opinión de los empleadores de 
los egresados, estando a la espera de los pri-
meros resultados que le permitirán una ma-
yor certeza en el conocimiento del impacto 
de la Carrera de su Programa Académico de 
Contabilidad.
A través del presente artículo se busca 
contribuir a este conocimiento del egresado 
de la carrera de Contabilidad centrando la 
atención -esta vez- en los niveles de satisfac-
ción profesional advertidos desde la óptica 
de su actual condición de egresado de una 
institución superior educativa pública como 
San Marcos, indagando específicamente en 
el aspecto de su situación profesional laboral 
actual y en la percepción sobre la pertinencia 
de la carrera en el medio.
En este sentido, los aspectos de satisfac-
ción, tomados en cuenta a partir del sexo y la 
experiencia laboral de los egresados, fueron: 
satisfacción con respecto a la enseñanza re-
cibida en la universidad, satisfacción con la 
remuneración que perciben en la empresa 
o institución donde laboran y satisfacción 
con respecto a las actividades que desarro-
llan en su centro laboral.  Se tratará además 
de verificar las relaciones entre las variables 
mencionadas, considerando para una mayor 
exactitud en los resultados la aplicación de 
la prueba estadística de independencia Chi-
Cuadrado con la cual se ha buscado deter-
minar la relación existente entre las variables 
mencionadas.
Para ello se planteó la definición del pro-
blema, las variables intervinientes del mismo, 
el planteamiento de hipótesis y el nivel de 
significancia para determinar sus resultados.  
Los datos obtenidos se recolectaron a 
través de la Encuesta del Egresado estableci-
da por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos aplicada por la Escuela Académico 
Profesional de Contabilidad en el transcur-
so del año 2012, período en el que se tienen 
registrados tres grupos de encuestados que 
hacen una población de 203 egresados.
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
DE ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
EGRESADOS DE LA EAP DE 
CONTABILIDAD
Ingreso y Egreso de la Carrera:
La población encuestada fueron los 203 
egresados de la carrera de Contabilidad que 
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asistieron a rendir los exámenes de titulación programados por la Facultad en el transcurso del 
presente año, habiéndose registrado tres grupos de egresados encuestados en las tres fechas que 
se indican en el cuadro siguiente.
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De esta población encuestada se destaca que el 83.25% ingresó a estudiar la carrera entre los 
años 2004 y 2006.  Así mismo el 87.18% egresó de la carrera entre los años 2008 y 2011.
Otro aspecto que puede observarse es que la mayor proporción (65%) de egresados son 
mujeres.
Situación Laboral de los egresados:
Al mes de junio que se aplicó la última encuesta el 91% de los egresados contaban con un empleo, 
lo cual constituye un nivel de empleabilidad considerablemente alto.
Niveles de Satisfacción Académica y Laboral
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO - PRUEBA 
ESTADÌSTICA  CHI CUADRADO DE 
PEARSON – A LOS EGRESADOS
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Prueba de Hipótesis:
Para probar las hipótesis se utilizó la Prueba 
Estadística Chi Cuadrado de Pearson.
Prueba de independencia (Chi-cuadra-
do)
La prueba de independencia Chi-cua-
drado de Pearson, nos permite determinar si 
existe una relación entre dos variables cate-
góricas.
Esta prueba nos indica si existe o no una 
relación entre las variables, pero no indica el 
grado o el tipo de relación; es decir, no in-
dica el porcentaje de influencia de una va-
riable sobre la otra o la variable que causa la 
influencia. 
Para hallar la prueba de hipótesis:
Plantear las hipótesis en positivo y negativo 
(H0, H1)
Establecer el nivel de significancia: 
α=0.05, que indica que el estudio esta valida-
do a un 95% de confianza
Estadística de prueba: Chi cuadrado.
Determinar la región rechazo y región de 
aceptación: Se calculará el valor crítico que 
permita encontrar  la región de aceptación y 
la región de rechazo:
Conclusión.
Si el valor de significancia es  menor  que alfa 
se rechaza H0  y se acepta H1 (si  ρ≤0.05), 
caso contrario se acepta H0.
Si rechazamos H0   concluimos que las 
variables X e Y no son independientes, es de-
cir X e Y están relacionadas.
Nota: El nivel de significancia que se 
establece normalmente es 0.05, esto puede 
variar en la regla de decisión a 0.01 y 0.001 
si se requiere mayor certeza en la prueba de 
hipótesis.
RESULTADOS
A PARTIR DE LA EXPERIENCIA LABO-
RAL: EXISTE RELACIÓN ENTRE EL 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA EN-
SEÑANZA RECIBIDA EN LA UNIVERSI-
DAD Y EL SEXO.
Variables: Sexo y grado de satisfacción de la 
enseñanza recibida en la universidad.
Planteamiento de Hipótesis:
Ho: A partir de la experiencia laboral: No 
existe relación entre el grado de satis-
facción de la enseñanza recibida en la 
universidad y el sexo, es decir el sexo no 
influye en la grado de satisfacción de la 
enseñanza recibida en la universidad.
H1: A partir de la experiencia laboral: Existe 
relación entre el grado de satisfacción de 
la enseñanza recibida en la universidad y 
el sexo, es decir el sexo influye en la gra-
do de satisfacción de la enseñanza reci-
bida en la universidad.
Nivel de significancia: α=0.05
Se observa que la mayor proporción (40%) 
de egresados son mujeres quienes opinan 
que la enseñanza universitaria es apropiada, 
pudiendo inferirse que la opinión de una en-
señanza apropiada en la universidad está aso-
ciada al sexo femenino.
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Con los resultados del Chi-Cuadrado se observa que el valor de ρ es menor que 0.05, por lo 
tanto se acepta la hipótesis alterna: A partir de la experiencia laboral: “Existe relación entre el 
grado de satisfacción de la enseñanza recibida en la universidad y el sexo, es decir el sexo influye 
en la grado de satisfacción de la enseñanza recibida en la universidad”.
Prueba estadística:
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LOS INGRESOS SALARIALES QUE PER-
CIBEN LOS EGRESADOS DE LA EAP 
DE CONTABILIDAD DIFIEREN EN LOS 
HOMBRES Y MUJERES.
Variables: Sexo y rango salarial que perciben 
los egresado de la EAP de Contabilidad.
Planteamiento de Hipótesis:
Ho: No existen diferencias salariales entre la 
proporción de hombres y mujeres
H1: Existen diferencias salariales entre la 
proporción de hombres y mujeres.
Planteamiento de Hipótesis:
Ho: “No existe relación entre los rangos sa-
lariales que perciben los egresados de la 
EAP de Contabilidad y el sexo, es decir 
el sexo no influye en los rangos salariales 
que perciben los egresado de la EAP de 
Contabilidad”.
H1: “Existe relación entre los rangos sala-
riales que perciben los egresados de la 
EAP de Contabilidad y el sexo, es decir 
el sexo influye en los rangos salariales 
que perciben los egresado de la EAP de 
Contabilidad”.
Nivel de significancia: α=0.05
Se observa que la mayor proporción (49.2%) de egresados son mujeres, el 29.2% de ellas tienen 
un ingreso  mensual entre S/. 1001.00 y S/. 2000.00 soles y el 20% tiene un ingreso de entre S/. 
2001.00 y S/. 3000.00 soles.
Del gráfico podríamos inferir que el sexo femenino percibe mejores ingresos que el sexo mascu-
lino.
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Prueba estadística:
Con los resultados del Chi-Cuadrado se observa que el valor de ρ es menor que 0.05, por lo 
tanto se acepta la hipótesis alterna: “Existe relación entre los rangos salariales que perciben los 
egresados de la EAP de Contabilidad y el sexo, es decir el sexo influye en los rangos salariales”.
EXISTE RELACIÓN ENTRE EL  GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LAS 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN LA EMPRESA Y EL SEXO.
Variables: Sexo y grado de satisfacción respecto a las actividades que desarrolla en la empresa.
Planteamiento de Hipótesis:
Ho: No existe relación entre el grado de satisfacción respecto a las actividades que desarrolla en 
la empresa y el sexo, es decir el sexo no influye en la grado de satisfacción respecto a las activida-
des que desarrolla en la empresa.
H1: Existe relación entre el grado de satisfacción respecto a las actividades que desarrolla en la 
empresa y el sexo, es decir el sexo  influye en la grado de satisfacción respecto a las actividades 
que desarrolla en la empresa.
Nivel de significancia: α=0.05
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Prueba estadística:
 Se observa que la mayor proporción (44.3%) de egresados son mujeres, y se encuentran satisfe-
chos con las actividades que vienen desarrollando en su trabajo.
Del gráfico podríamos inferir respecto a las actividades que vienen desarrollando en su trabajo el 
sexo femenino es satisfactorio.
Con los resultados del Chi-Cuadrado se observa que el valor de ρ es mayor que  0.05, por lo tanto 
se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre el grado de satisfacción respecto a las activi-
dades que se desarrolla en la empresa y el sexo.
EXISTE RELACIÓN ENTRE EL  TIEMPO QUE ESTA LABORANDO EN LA 
EMPRESA Y EL SEXO.
Variables: Sexo y tiempo que esta laborando en la empresa.
Planteamiento de Hipótesis:
Ho: No existe relación entre el tiempo que esta labrando en la empresa y el sexo, es decir el sexo 
no influye en el tiempo que esta laborando en la empresa.
H1: Existe relación entre el tiempo que esta labrando en la empresa y el sexo, es decir el sexo 
influye en el tiempo que esta laborando en la empresa.
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Nivel de significancia: α=0.05
Prueba estadística:
Se observa que la mayor proporción (49.7%) de egresados son mujeres, y se encuentran laboran-
do dos años en la empresa.
Del gráfico podríamos deducir que la mayor proporción (49.73%) de egresados son mujeres y 
llevan dos años trabajando en su empresa.
Con los resultados del Chi-Cuadrado se observa que el valor de ρ es mayor que  0.05, por lo tanto 
se acepta la hipótesis nula: “No existe relación entre el tiempo que esta laborando en la empresa 
y el sexo”.
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V. QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE 
EL GRADO DE SATISFACCIÓN  DE 
LA ENSEÑANZA RECIBIDA EN LA 
UNIVERSIDAD Y EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN RESPECTO A LAS 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 
EN LA EMPRESA.
Variables: Grado de satisfacción de la ense-
ñanza recibida en la universidad y grado de 
satisfacción respecto a las actividades que 
desarrolla en la empresa.
Planteamiento de Hipótesis:
Ho: No existe relación entre el grado de satis-
facción de la enseñanza que recibe en la uni-
versidad y el grado de satisfacción respecto a 
las actividades que desarrolla en la empresa.
H1: Existe relación entre el grado de satisfac-
ción de la enseñanza que recibe en la univer-
sidad y el grado de satisfacción respecto a las 
actividades que desarrolla en la empresa.
Se observa que la mayor proporción (43.2%) de egresados  opinan que la enseñanza univer-
sitaria es apropiada y están satisfechos con las actividades que vienen desarrollando en la empre-
sa, pudiendo deducir que una enseñanza apropiada en la universidad está asociada al nivel de 
satisfacción de las actividades desarrolladas en la empresa.
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Con los resultados del Chi-Cuadrado se observa que el valor de ρ es menor que  0.05, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir: “Existe relación entre el grado de satisfacción de la 
enseñanza que recibe en la universidad y el grado de satisfacción respecto a las actividades que 
desarrolla en la empresa”.
CONCLUSIONES:
1. La muestra analizada abarca un universo 
de egresados pertenecientes a bases de 
ingreso desde antes del año 2000 hasta la 
base 2006, los que registran egresos  des-
de antes del 2005 hasta el 2011.
2. La mayor proporción de egresados co-
rresponde al sexo femenino con un 65% 
frente a un 35% del sexo masculino.
3. Contabilidad constituye una de las carre-
ras de mayor aceptación en el mercado 
pues como puede observarse, del total 
del universo de egresados  encuestados, 
el 91% se encuentra en situación laboral 
estable.
4. Los alumnos egresados trabajan desem-
peñándose en su área en un 86%.
5. En cuanto al nivel de remuneración el 
89.19% mejoró su situación económica, 
un 7% sobrepasó sus expectativas y un 
13% lo considera igual.
6. En relación a la experiencia laboral fren-
te a su formación profesional un 54.05% 
opinó que fue apropiada, un 30.27% muy 
apropiada y un 15.68 % regularmente 
apropiada, lo que significaría que nues-
tros egresados se encuentran con cono-
cimientos suficientes para desempeñarse 
adecuadamente en el mercado laboral.
7. Respecto al rango de remuneración ac-
tual nuestros egresados se encuentran 
ranqueados entre S/. 1,000 y 2,000 en un 
38.92% y entre S/. 2000 y S/. 3000 en un 
37.84%.
8. Observando la relación entre la orienta-
ción de la especialidad en el desempeño 
laboral puede evidenciarse que el 90.27% 
de los egresados se encuentran desempe-
ñándose en la especialidad para la cual 
fueron preparados y apenas un 8.11% en 
especialidades afines.
9. En relación a los niveles de satisfacción 
y desempeño laboral se concluye que 
un 66.49% se encuentra satisfecho, un 
19.46% medianamente satisfecho y un 
14.05% que refirió estar muy satisfecho, 
ello permite inferir que nuestros egre-
sados constituyen un grupo humano en 
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permanente desarrollo y crecimiento 
profesional.
De la aplicación de la Prueba Estadística de 
Independencia se infiere:
•	 Existencia de relación entre las variables: 
sexo y satisfacción con la formación aca-
démica recibida en la universidad.
•	 Existencia de relación entre las variables: 
sexo y satisfacción con el rango salarial 
percibido por los egresados.
•	 No hay relación entre las variables sexo: 
con la satisfacción de las actividades de-
sarrolladas en la empresa.
•	 No hay relación entre las variables: sexo 
con el tiempo de permanencia en el tra-
bajo.
•	 Existencia de relación entre las variables: 
formación profesional con las activida-
des desempeñadas en la empresa.
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